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cross － disciplinarity 的用法，根据英语词汇学( Lexi-
cology) 对 inter － ，trans － ，intra － 和 cross － 四个前








两门及以上下位学科知识与方法的整合; cross － dis-
ciplinarity 则被定义为通过引入不相关学科的方式
研究某项课题的研究方法。此外，有必要对 multi －
disciplinarity ( 多学科) 这一术语稍作解释，它是指
从不同学科角度，仅用一门学科的方式研究若干课
题的一种方法［1］。其实，多学科像是一种添加剂






为基础。追溯大学跨学科教育，早在 20 世纪 30 年















































少研究型大学都或多或少开设了 STEM ( Science，














































“人类知识总量在 19 世纪每 50 年翻一番，20 世纪
初大约每 30 年翻一番，50 年代每 10 年翻一番，70







过: 大约在 1920 年，化学与物理之间的界限就开始
消失了［15］; 二是学科知识的综合化促进了新学科的































































































以学科( 专业) 为核心的院系建制体系。譬如: 美国
麻省理工学院为了保证跨学科教育的有效实施，学
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